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1 Ce catalogue, qui fait la part belle à une
approche  iconographique,  présente  les
peintures  murales  du  XIIe  au  XVIe siècle
provenant  du  centre  de  la  Bohême.  Il
s’agit d’œuvres restaurées ou découvertes
dans  les  dernières  décennies ;  on
remarquera  notamment  les  peintures  de
Karlstein, de la crypte de Kouřim ou de la
cathédrale Sainte-Barbe de Kutna Hora.
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